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The Commonwealth of Massachusetts 
 
EXECUTIVE DEPARTMENT, COUNCIL CHAMBERS 
 
November 28, 2018 
 
Her Honor the Acting Governor and Council, having examined the returns of votes for 
Senator in Congress, Representatives in Congress, State Officers, and ballot questions given in 
the several cities and towns in the manner prescribed by the Constitution and Laws of the 
Commonwealth on the sixth day of November last past, find that the following named persons 
have received the number of votes set against their names. 
 
________________________________________________________________________ 
 
SENATOR IN CONGRESS 
 
Elizabeth A. Warren, of Cambridge (Democratic) has .............................................. 1,633,371 
and is duly elected. 
Geoff Diehl, of Whitman (Republican) has ............................................................... 979,210 
Shiva Ayyadurai, of Belmont (Independent) ............................................................. 91,710 
All others .................................................................................................................... 2,799 
Blanks ........................................................................................................................ 45,575 
Total Votes Cast ............................................................................................. 2,752,665 
 
 
GOVERNOR and LIEUTENANT GOVERNOR 
 
Baker and Polito (Republican) have .......................................................................... 1,781,341 
and appear to be elected. 
Gonzalez and Palfrey (Democratic) have .................................................................. 885,770 
All others .................................................................................................................... 7,504 
Blanks ........................................................................................................................ 78,050 
Total Votes Cast ............................................................................................. 2,752,665 
 
 
ATTORNEY GENERAL 
 
Maura Healey, of Boston (Democratic) has  ............................................................. 1,874,209 
and appears to be elected. 
James R. McMahon, III, of Bourne (Republican) has ............................................... 804,832 
All Others ................................................................................................................... 1,858 
Blanks ........................................................................................................................ 71,766 
Total Votes Cast ............................................................................................. 2,752,665 
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SECRETARY OF STATE 
 
William Francis Galvin, of Boston (Democratic) has ............................................... 1,877,065 
and appears to be elected. 
Anthony M. Amore, of Swampscott (Republican) has .............................................. 671,300 
Juan G. Sanchez, Jr., of Holyoke (Green-Rainbow) has ........................................... 100,428 
All Others ................................................................................................................... 1,731 
Blanks ........................................................................................................................ 102,141 
Total Votes Cast ............................................................................................. 2,752,665 
 
 
TREASURER and RECEIVER GENERAL 
 
Deborah B. Goldberg, of Brookline (Democratic) has .............................................. 1,761,282 
and appears to be elected. 
Keiko M. Orrall, of Lakeville (Republican) has ........................................................ 749,596 
Jamie M. Guerin, of Northampton (Green-Rainbow) ................................................ 92,090 
All Others ................................................................................................................... 1,590 
Blanks ........................................................................................................................ 148,107 
Total Votes Cast ............................................................................................. 2,752,665 
 
 
AUDITOR 
 
Suzanne M. Bump, of Easton (Democratic) has ........................................................ 1,606,518 
and appears to be elected. 
Helen Brady, of Concord (Republican) has ............................................................... 801,583 
Daniel Fishman, of Beverly (Libertarian) has ........................................................... 108,953 
Edward J. Stamas, of Northampton (Green-Rainbow) has ........................................ 67,355 
All Others ................................................................................................................... 1,875 
Blanks ........................................................................................................................ 166,381 
Total Votes Cast ............................................................................................. 2,752,665 
 
 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
 
 
FIRST DISTRICT 
 
Richard E. Neal, of Springfield (Democratic) has ..................................................... 211,790 
and is duly elected. .........................................   
All Others ................................................................................................................... 5,110 
Blanks ........................................................................................................................ 58,166 
Total Votes Cast ............................................................................................. 275,066 
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SECOND DISTRICT 
 
James P. McGovern, of Worcester (Democratic) has ................................................ 191,332 
and is duly elected. 
Tracy Lyn Lovvorn, of Grafton (Republican) has ..................................................... 93,391 
All Others ................................................................................................................... 170 
Blanks ........................................................................................................................ 8,270 
Total Votes Cast ............................................................................................. 293,163 
 
 
THIRD DISTRICT 
 
Rick Green, of Pepperell (Republican) has ................................................................ 93,445 
Lori Loureiro Trahan, of Westford (Democratic) has ............................................... 173,175  
and is duly elected. 
Michael P. Mullen, of Maynard (Independent) has ................................................... 12,572 
All Others ................................................................................................................... 135 
Blanks ........................................................................................................................ 7,256 
Total Votes Cast ............................................................................................. 286,583 
 
 
FOURTH DISTRICT 
 
Joseph P. Kennedy, III, of Newton (Democratic) has ............................................... 245,289 
and is duly elected. 
All Others ................................................................................................................... 5,727 
Blanks ........................................................................................................................ 71,111 
Total Votes Cast ............................................................................................. 322,127 
 
 
FIFTH DISTRICT 
 
Katherine M. Clark, of Melrose (Democratic) has .................................................... 236,243 
and is duly elected. 
John Hugo, of Woburn (Republican) has .................................................................. 74,856 
All Others ................................................................................................................... 225 
Blanks ........................................................................................................................ 12,512 
Total Votes Cast ............................................................................................. 323,836 
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SIXTH DISTRICT 
 
Seth Moulton, of Salem (Democratic) has ................................................................. 217,703 
and is duly elected.  
Joseph S. Schneider, of Beverly (Republican) has .................................................... 104,798 
Mary Jean Charbonneau, of Rockport (Independent) has ......................................... 11,309 
All Others ................................................................................................................... 165 
Blanks ........................................................................................................................ 9,790 
Total Votes Cast ............................................................................................. 343,765 
 
 
SEVENTH DISTRICT 
 
Ayanna S. Pressley, of Boston (Democratic) has ...................................................... 216,557 
and is duly elected. 
All Others ................................................................................................................... 3,852 
Blanks ........................................................................................................................ 28,966 
Total Votes Cast ............................................................................................. 249,375 
 
 
EIGHTH DISTRICT 
 
Stephen F. Lynch, of Boston (Democratic) has ......................................................... 259,159 
and is duly elected. 
All Others ................................................................................................................... 4,148 
Blanks ........................................................................................................................ 64,073 
Total Votes Cast ............................................................................................. 327,380 
 
 
NINTH DISTRICT 
 
Bill Keating, of Bourne (Democratic) has ................................................................. 192,347 
and is duly elected. 
Peter D. Tedeschi, of Marshfield (Republican) has ................................................... 131,463 
All Others ................................................................................................................... 118 
Blanks ........................................................................................................................ 7,442 
Total Votes Cast ............................................................................................. 331,370 
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COUNCILLOR 
 
 
FIRST DISTRICT 
 
Joseph C. Ferreira, of Somerset (Democratic) has .................................................... 196,585 
and appears to be elected. 
Thomas F. Keyes, of Sandwich (Republican) has ..................................................... 135,040 
All Others ................................................................................................................... 150 
Blanks ........................................................................................................................ 20,520 
Total Votes Cast ............................................................................................. 352,295 
 
 
SECOND DISTRICT 
 
Robert L. Jubinville, of Milton (Democratic) has...................................................... 261,499 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 3,794 
Blanks ........................................................................................................................ 104,085 
Total Votes Cast ............................................................................................. 369,378 
 
 
THIRD DISTRICT 
 
Marilyn M. Petitto Devaney, of Watertown (Democratic) has .................................. 282,505 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 4,225 
Blanks ........................................................................................................................ 93,779 
Total Votes Cast ............................................................................................. 380,509 
 
 
FOURTH DISTRICT 
 
Christopher A. Iannella, Jr., of Boston (Democratic) has .......................................... 250,520 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 3,405 
Blanks ........................................................................................................................ 74,422 
Total Votes Cast ............................................................................................. 328,347 
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FIFTH DISTRICT 
 
Eileen R. Duff, of Gloucester (Democratic) has ........................................................ 200,627 
and appears to be elected. 
Richard A. Baker, of West Newbury (Republican) has ............................................. 121,144 
Marc C. Mercier, of Boxford (Libertarian) has ......................................................... 12,129 
All Others ................................................................................................................... 161 
Blanks ........................................................................................................................ 22,979 
Total Votes Cast ............................................................................................. 357,040 
 
 
SIXTH DISTRICT 
 
Terrence W. Kennedy, of Lynnfield (Democratic) has ............................................. 248,176 
and appears to be elected. 
Vincent Lawrence Dixon, of Winchester (Unenrolled) has....................................... 40,786 
All Others ................................................................................................................... 1,150 
Blanks ........................................................................................................................ 44,644 
Total Votes Cast ............................................................................................. 334,756 
 
 
SEVENTH DISTRICT 
 
Jennie L. Caissie, of Oxford (Republican) has .......................................................... 161,744 
and appears to be elected. 
Paul M. DePalo, of Worcester (Democratic) ............................................................. 146,422 
All Others ................................................................................................................... 215 
Blanks ........................................................................................................................ 17,860 
Total Votes Cast ............................................................................................. 326,241 
 
 
EIGHTH DISTRICT 
 
Mary E. Hurley, of East Longmeadow (Democratic) has ......................................... 206,791 
 and appears to be elected. 
Mike Franco, of Holyoke (Massachusetts Independent) has ..................................... 70,295 
All Others ................................................................................................................... 662 
Blanks ........................................................................................................................ 26,351 
Total Votes Cast ............................................................................................. 304,099 
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SENATOR IN GENERAL COURT 
 
 
BERKSHIRE, HAMPSHIRE, FRANKLIN & HAMPDEN DISTRICT 
 
Adam G. Hinds, of Pittsfield (Democratic) has .........................................................  55,828 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 307 
Blanks ........................................................................................................................ 12,075 
Total Votes Cast ............................................................................................. 68,210 
 
 
BRISTOL & NORFOLK DISTRICT 
 
Paul R. Feeney, of Foxborough (Democratic) has ..................................................... 41,846 
and appears to be elected.  
Jacob J. Ventura, of Attleboro (Republican) ............................................................. 27,248 
All Others ................................................................................................................... 53 
Blanks ........................................................................................................................ 3,076 
Total Votes Cast ............................................................................................. 72,223 
 
 
FIRST BRISTOL & PLYMOUTH DISTRICT 
 
Michael J. Rodrigues, of Westport (Democratic) has ................................................ 39,168 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 491 
Blanks ........................................................................................................................ 14,385 
Total Votes Cast ............................................................................................. 54,044 
 
 
SECOND BRISTOL & PLYMOUTH DISTRICT 
 
Mark C. Montigny, of New Bedford (Democratic) has ............................................. 39,839 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 664 
Blanks ........................................................................................................................ 11,415 
Total Votes Cast ............................................................................................. 51,918 
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CAPE & ISLANDS DISTRICT 
 
Julian Andre Cyr, of Truro (Democratic) has ............................................................ 58,196 
and appears to be elected. 
John G. Flores, of Barnstable (Republican) has ........................................................ 35,500 
All Others ................................................................................................................... 38 
Blanks ........................................................................................................................ 2,195 
Total Votes Cast ............................................................................................. 95,929 
 
 
FIRST ESSEX DISTRICT 
 
Diana DiZoglio, of Methuen (Democratic) has ......................................................... 46,338 
and appears to be elected. 
Alexander Leighton Williams (Republican) has ........................................................ 23,539 
All Others ................................................................................................................... 34 
Blanks ........................................................................................................................ 3,475 
Total Votes Cast ............................................................................................. 73,386 
 
 
SECOND ESSEX DISTRICT 
 
Joan B. Lovely, of Salem (Democratic) has .............................................................. 59,282 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 747 
Blanks ........................................................................................................................ 16,886 
Total Votes Cast ............................................................................................. 76,915 
 
 
 THIRD ESSEX DISTRICT 
 
Brendan P. Crighton, of Lynn (Democratic) has ....................................................... 47,179 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 566 
Blanks ........................................................................................................................ 16,369 
Total Votes Cast ............................................................................................. 64,114 
 
 
FIRST ESSEX & MIDDLESEX DISTRICT 
 
Bruce E. Tarr, of Gloucester (Republican) has .......................................................... 68,902 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,431 
Blanks ........................................................................................................................ 19,241 
Total Votes Cast ............................................................................................. 89,574 
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SECOND ESSEX & MIDDLESEX DISTRICT 
 
Joseph M. Espinola, III, of Dracut (Republican) has ................................................. 21,202 
Barry R. Finegold, of Andover (Democratic) has...................................................... 35,854 
     and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 60 
Blanks ........................................................................................................................ 2,579 
Total Votes Cast ............................................................................................. 59,695 
 
 
HAMPDEN DISTRICT 
 
James T. Welch, of West Springfield (Democratic) has ............................................ 31,109  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 548 
Blanks ........................................................................................................................ 6,401 
Total Votes Cast ............................................................................................. 38,058 
 
 
FIRST HAMPDEN & HAMPSHIRE DISTRICT 
 
Eric P. Lesser, of Longmeadow (Democratic) has .................................................... 51,633 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,119 
Blanks ........................................................................................................................ 15,287 
Total Votes Cast ............................................................................................. 68,039 
 
SECOND HAMPDEN & HAMPSHIRE DISTRICT 
 
Donald F. Humason, Jr, of Westfield (Republican) has ............................................ 45,300 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 957 
Blanks ........................................................................................................................ 15,451 
Total Votes Cast ............................................................................................. 61,708 
 
 
HAMPSHIRE, FRANKLIN & WORCESTER DISTRICT 
 
Joanne M. Comerford, of Northampton (Democratic) has ........................................ 56,857 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 401 
Blanks ........................................................................................................................ 10,826 
Total Votes Cast ............................................................................................. 68,084  
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FIRST MIDDLESEX DISTRICT 
 
Edward J. Kennedy, of Lowell (Democratic) has ...................................................... 35,068  
and appears to be elected. 
John A. MacDonald, of Lowell (Republican) has ..................................................... 19,825 
All Others ................................................................................................................... 15 
Blanks ........................................................................................................................ 2,562 
Total Votes Cast ............................................................................................. 57,470 
 
 
SECOND MIDDLESEX DISTRICT 
 
Patricia D. Jehlen, of Somerville (Democratic) has ................................................... 70,099 
     and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 825 
Blanks ........................................................................................................................ 12,517 
Total Votes Cast ............................................................................................. 83,441 
 
 
THIRD MIDDLESEX DISTRICT 
 
Michael J. Barrett, of Lexington (Democratic) has ................................................... 59,499 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 688 
Blanks ........................................................................................................................ 19,329 
Total Votes Cast ............................................................................................. 79,516 
 
 
FOURTH MIDDLESEX DISTRICT 
   
Cindy F. Friedman, of Arlington (Democratic) has ................................................... 59,993 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 686 
Blanks ........................................................................................................................ 21,235 
Total Votes Cast ............................................................................................. 81,914 
 
 
FIFTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Jason M. Lewis, of Winchester (Democratic) has ..................................................... 47,561 
and appears to be elected. 
Erin K. Calvo-Bacci, of Reading (Republican) has ................................................... 23,393 
All Others ................................................................................................................... 85 
Blanks ........................................................................................................................ 4,285 
Total Votes Cast ............................................................................................. 75,324 
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FIRST MIDDLESEX & NORFOLK DISTRICT 
 
Cynthia Stone Creem, of Newton (Democratic) has ................................................. 60,727 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 609 
Blanks ........................................................................................................................ 14,866 
Total Votes Cast ............................................................................................. 76,202 
 
 
SECOND MIDDLESEX & NORFOLK DISTRICT 
 
Karen E. Spilka, of Ashland (Democratic) has .......................................................... 54,347 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 715 
Blanks ........................................................................................................................ 14,775 
Total Votes Cast ............................................................................................. 69,837 
 
 
MIDDLESEX & SUFFOLK DISTRICT 
 
Sal N. DiDomenico, of Everett (Democratic) has ..................................................... 46,144  
and appears to be elected. 
All Other .................................................................................................................... 437 
Blanks ........................................................................................................................ 8,377 
Total Votes Cast ............................................................................................. 54,958 
 
 
MIDDLESEX & WORCESTER DISTRICT 
 
James B. Eldridge, of Acton (Democratic) has .......................................................... 50,828  
and appears to be elected. 
Margaret W. Busse, of Acton (Republican) has ........................................................ 25,546 
Terra Friedrichs, of Acton (Cooperative Green Economy) has ................................. 1,619 
All Others ................................................................................................................... 33  
Blanks ........................................................................................................................ 2,712 
Total Votes Cast ............................................................................................. 80,738 
 
 
NORFOLK, BRISTOL & MIDDLESEX DISTRICT 
 
Richard J. Ross, of Wrentham (Republican) has ....................................................... 35,856 
Rebecca L. Rausch, of Needham (Democratic) has .................................................. 37,830 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 141 
Blanks ........................................................................................................................ 3,378 
Total Votes Cast ............................................................................................. 77,205 
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NORFOLK, BRISTOL & PLYMOUTH DISTRICT 
 
Walter F. Timilty, of Milton (Democratic) has.......................................................... 54,198 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 498 
Blanks ........................................................................................................................ 17,640 
Total Votes Cast ............................................................................................. 72,336 
 
 
NORFOLK & PLYMOUTH DISTRICT 
 
John F. Keenan, of Quincy (Democratic) has ............................................................ 43,656 
and appears to be elected. 
Alexander N. Mendez, of Quincy (Independent) has ................................................ 13,909 
All Others ................................................................................................................... 220 
Blanks ........................................................................................................................ 7,165 
Total Votes Cast ............................................................................................. 64,950 
  
 
 NORFOLK & SUFFOLK DISTRICT 
 
Michael F. Rush, of Boston (Democratic) has ........................................................... 58,443 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 785 
Blanks ........................................................................................................................ 18,549 
Total Votes Cast ............................................................................................. 77,777 
  
 
PLYMOUTH & BARNSTABLE DISTRICT 
 
Vinny M. deMacedo, of Plymouth (Republican) has ................................................ 46,229 
and appears to be elected. 
Deborah A. Rudolf, of Plymouth (Democratic) has .................................................. 32,365 
All Others ................................................................................................................... 32 
Blanks ........................................................................................................................ 2,902 
Total Votes Cast ............................................................................................. 81,528 
 
 
FIRST PLYMOUTH & BRISTOL DISTRICT 
 
Marc R. Pacheco, of Taunton (Democratic) has ........................................................ 48,652 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 859 
Blanks ........................................................................................................................ 19,365 
Total Votes Cast ............................................................................................. 68,876 
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SECOND PLYMOUTH & BRISTOL DISTRICT 
 
Michael D. Brady, of Brockton (Democratic) has ..................................................... 37,494 
and appears to be elected. 
Scott Hall, of Brockton (Republican) has .................................................................. 18,879 
All Others ................................................................................................................... 117 
Blanks ........................................................................................................................ 3,040 
Total Votes Cast ............................................................................................. 59,530  
 
PLYMOUTH & NORFOLK DISTRICT 
 
Patrick M. O’Connor, of Weymouth (Republican) has ............................................. 42,065 
and appears to be elected.  
Katie L. McBrine, of Hingham (Democratic) has ..................................................... 36,533  
Stephen D. Gill, of Marshfield (Independent and Veteran) has ................................ 4,503 
All Others ................................................................................................................... 29 
Blanks ........................................................................................................................ 2,874 
Total Votes Cast ............................................................................................. 86,004 
 
 
FIRST SUFFOLK DISTRICT 
 
Nick Collins, of Boston (Democratic) has ................................................................. 50,180 
and appears to be elected. 
Donald Osgood, Sr., of Boston (Write-In) has  ......................................................... 22 
All Others ................................................................................................................... 759 
Blanks ........................................................................................................................ 8,990 
Total Votes Cast ............................................................................................. 59,951 
 
 
SECOND SUFFOLK DISTRICT 
 
Sonia Rosa Chang-Díaz, of Boston (Democratic) has ............................................... 50,742 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 582 
Blanks ........................................................................................................................ 6,588 
Total Votes Cast ............................................................................................. 57,912 
 
 
FIRST SUFFOLK & MIDDLESEX DISTRICT 
 
Joseph A. Boncore, of Winthrop (Democratic) has ................................................... 44,854  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 739 
Blanks ........................................................................................................................ 11,326 
Total Votes Cast ............................................................................................. 56,919 
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SECOND SUFFOLK & MIDDLESEX DISTRICT 
 
William N. Brownsberger, of Belmont (Democratic) has ......................................... 50,823 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 758 
Blanks ........................................................................................................................ 10,558 
Total Votes Cast ............................................................................................. 62,139 
  
 
FIRST WORCESTER DISTRICT 
 
Harriette L. Chandler, of Worcester (Democratic) has .............................................. 46,611 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,104 
Blanks ........................................................................................................................ 12,541 
Total Votes Cast ............................................................................................. 60,256 
 
 
SECOND WORCESTER DISTRICT 
 
Michael O. Moore, of Millbury (Democratic) has ..................................................... 51,630  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 628 
Blanks ........................................................................................................................ 14,813 
Total Votes Cast ............................................................................................. 67,071 
 
 
WORCESTER, HAMPDEN, HAMPSHIRE & MIDDLESEX DISTRICT 
 
Anne M. Gobi, of Spencer (Democratic) has ............................................................ 37,150 
and appears to be elected. 
Steven R. Hall, of Sturbridge (Republican) has ......................................................... 30,519 
All Others ................................................................................................................... 37 
Blanks ........................................................................................................................ 1,731 
Total Votes Cast ............................................................................................. 69,437 
 
 
WORCESTER & MIDDLESEX DISTRICT 
 
Dean A. Tran, of Fitchburg (Republican) has............................................. 33,199 
and appears to be elected. 
Susan A. Chalifoux-Zephir, of Leominster (Democratic) has .................... 27,935 
All Others .................................................................................................... 29 
Blanks ......................................................................................................... 1,678 
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Total Votes Cast .............................................................................. 62,841 
 
WORCESTER & NORFOLK DISTRICT 
 
Ryan C. Fattman, of Sutton (Republican) has ........................................................... 37,513 
and appears to be elected. 
Thomas M. Merolli, of Mendon (Democratic) has .................................................... 27,195 
All Others ................................................................................................................... 71 
Blanks ........................................................................................................................ 1,857 
Total Votes Cast ............................................................................................. 66,636 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
 
 
FIRST BARNSTABLE DISTRICT 
 
Timothy R. Whelan, of Brewster (Republican) has ................................................... 13,558 
and appears to be elected. 
Steven Leibowitz, of Brewster (Democratic) has ...................................................... 9,610 
All Others ................................................................................................................... 8 
Blanks ........................................................................................................................ 694 
Total Votes Cast ............................................................................................. 23,870 
 
 
SECOND BARNSTABLE DISTRICT 
 
William L. Crocker, Jr., of Barnstable (Republican) has........................................... 9,753 
and appears to be elected. 
Paul J. Cusack, of Barnstable (Democratic) has ........................................................ 8,988 
All Others ................................................................................................................... 18 
Blanks ........................................................................................................................ 383 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,142  
 
 
THIRD BARNSTABLE DISTRICT 
 
David T. Vieira, of Falmouth (Republican) has ........................................................ 16,353 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 282 
Blanks ........................................................................................................................ 5,495 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,130 
 
 
FOURTH BARNSTABLE DISTRICT 
 
Sarah K. Peake, of Provincetown (Democratic) has .................................................. 20,784 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 355 
Blanks ........................................................................................................................ 5,523 
Total Votes Cast ............................................................................................. 26,662 
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FIFTH BARNSTABLE DISTRICT 
 
Randy Hunt, of Sandwich (Republican) has .............................................................. 11,500 
and appears to be elected. 
Jack Stanton, of Sandwich (Democratic) has ............................................................ 8,605 
All Others ................................................................................................................... 28 
Blanks ........................................................................................................................ 617 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,750 
 
 
BARNSTABLE, DUKES & NANTUCKET DISTRICT 
 
Dylan A. Fernandes, of Falmouth (Democratic) has ................................................. 18,061 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 205 
Blanks ........................................................................................................................ 4,640 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,906 
 
 
FIRST BERKSHIRE DISTRICT 
 
John Barrett, III, of North Adams (Democratic) has ................................................. 12,209 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 176 
Blanks ........................................................................................................................ 2,832 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,217 
 
 
SECOND BERKSHIRE DISTRICT 
 
Paul W. Mark, of Peru (Democratic) has ................................................................... 15,083 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 56 
Blanks ........................................................................................................................ 3,675 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,814 
 
 
THIRD BERKSHIRE DISTRICT 
 
Tricia Farley-Bouvier, of Pittsfield (Democratic) has ............................................... 11,661 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 147 
Blanks ........................................................................................................................ 3,792 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,600 
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FOURTH BERKSHIRE DISTRICT 
 
William “Smitty” Pignatelli, of Lee (Democratic) has .............................................. 16,442 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 99 
Blanks ........................................................................................................................ 2,881 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,422 
 
 
FIRST BRISTOL DISTRICT 
 
Fred “Jay” Barrows, of Mansfield (Republican) has ................................................. 13,820 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 90  
Blanks ........................................................................................................................ 4,748 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,658 
 
 
SECOND BRISTOL DISTRICT 
 
James K. Hawkins, of Attleboro (Democratic) has ................................................... 8,271  
and appears to be elected.  
Julie A. Hall, of Attleboro (Republican) has ............................................................. 5,905 
All Others ................................................................................................................... 7 
Blanks ........................................................................................................................ 317 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,500 
 
 
THIRD BRISTOL DISTRICT 
 
Shaunna L. O’Connell, of Taunton (Republican) has................................................ 8,334 
and appears to be elected. 
Emily JM Farrer, of Taunton (Democratic) has ......................................................... 5,215 
All Others ................................................................................................................... 10 
Blanks ........................................................................................................................ 660 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,219 
 
 
FOURTH BRISTOL DISTRICT 
 
Steven S. Howitt, of Seekonk (Republican) has ........................................................ 13,299 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 209 
Blanks ........................................................................................................................ 4,020 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,528 
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FIFTH BRISTOL DISTRICT 
 
Patricia A. Haddad, of Somerset (Democratic) has ................................................... 12,387 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 166 
Blanks ........................................................................................................................ 4,055 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,608 
 
 
SIXTH BRISTOL DISTRICT 
 
Carole A. Fiola, of Fall River (Democratic) has ........................................................ 6,959 
and appears to be elected. 
David L. Steinhof, of Fall River (Republican) has .................................................... 4,225 
All Others ................................................................................................................... 9 
Blanks ........................................................................................................................ 465 
Total Votes Cast ............................................................................................. 11,658 
 
 
SEVENTH BRISTOL DISTRICT 
 
Alan Silvia, of Fall River (Democratic) has .............................................................. 5,852 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 54 
Blanks ........................................................................................................................ 1,433 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,339 
 
 
EIGHTH BRISTOL DISTRICT 
 
Paul A. Schmid, III, of Westport (Democratic) has ................................................... 11,171 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 119 
Blanks ........................................................................................................................ 4,013 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,303 
 
 
NINTH BRISTOL DISTRICT 
 
Christopher Markey, of Dartmouth (Democratic) has ............................................... 11,579 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 84 
Blanks ........................................................................................................................ 3,590 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,253 
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TENTH BRISTOL DISTRICT 
 
William M. Straus, of Mattapoisett (Democratic) has ............................................... 13,191 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 213 
Blanks ........................................................................................................................ 4,679 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,083 
 
 
ELEVENTH BRISTOL DISTRICT 
 
Christopher Hendricks, of New Bedford (Democratic) has ....................................... 8,125 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 154 
Blanks ........................................................................................................................ 2,542 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,821 
 
 
TWELFTH BRISTOL DISTRICT 
 
Allin John Frawley, of Middleborough (Democratic) has ......................................... 7,689 
Norman J. Orrall, of Lakeville (Republican) has ....................................................... 8,365 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 13 
Blanks ........................................................................................................................ 828 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,895 
 
 
THIRTEENTH BRISTOL DISTRICT 
 
Antonio F.D. Cabral, of New Bedford (Democratic) has .......................................... 7,829 
and appears to be elected.  
Michael Janson, of New Bedford (Independent) has ................................................. 2,110 
All Others ................................................................................................................... 30 
Blanks ........................................................................................................................ 686 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,655 
 
 
FOURTEENTH BRISTOL DISTRICT 
 
Elizabeth A. Poirier, of North Attleborough (Republican) has ................................. 13,239 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 146 
Blanks ........................................................................................................................ 3,600 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,985 
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FIRST ESSEX DISTRICT 
 
James M. Kelcourse, of Amesbury (Republican) has ................................................ 11,384 
and appears to be elected. 
Jennifer A. Rocco-Runnion, of Amesbury (Democratic) has .................................... 10,219 
All Others ................................................................................................................... 5 
Blanks ........................................................................................................................ 507 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,115 
 
 
SECOND ESSEX DISTRICT 
 
Leonard Mirra, of West Newbury (Republican) has ................................................. 11,588 
and appears to be elected. 
Christina Eckert, of Boxford (Democratic) has ......................................................... 11,264 
All Others ................................................................................................................... 12 
Blanks ........................................................................................................................ 947 
Total Votes Cast ............................................................................................. 23,811 
 
 
THIRD ESSEX DISTRICT 
 
Andres X. Vargas, of Haverhill (Democratic) has ..................................................... 10,638 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 331 
Blanks ........................................................................................................................ 3,590 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,559 
  
 
FOURTH ESSEX DISTRICT 
 
Bradford R. Hill, of Ipswich (Republican) has .......................................................... 13,210 
and appears to be elected. 
Allison M. Gustavson, of Manchester-by-the-Sea (Democratic) .............................. 10,236 
All Others ................................................................................................................... 5 
Blanks ........................................................................................................................ 679 
Total Votes Cast ............................................................................................. 24,130  
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FIFTH ESSEX DISTRICT 
 
Ann-Margaret Ferrante, of Gloucester (Democratic) has .......................................... 13,617 
and appears to be elected. 
James K. Gardner, of Rockport (Independent) has .................................................... 5,428 
All Others ................................................................................................................... 37 
Blanks ........................................................................................................................ 1,222 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,304 
  
 
SIXTH ESSEX DISTRICT 
 
Jerald A. Parisella, of Beverly (Democratic) has ....................................................... 14,615 
and appears to be elected. 
Donato H. Paglia, of Beverly (Unenrolled) has ......................................................... 2,500 
All Others ................................................................................................................... 9 
Blanks ........................................................................................................................ 1,849 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,973 
 
 
SEVENTH ESSEX DISTRICT 
 
Paul F. Tucker, of Salem (Democratic) has ............................................................... 16,097 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 103 
Blanks ........................................................................................................................ 2,761 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,961 
  
 
EIGHTH ESSEX DISTRICT 
 
Lori A. Ehrlich, of Marblehead (Democratic) has ..................................................... 16,625 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 133 
Blanks ........................................................................................................................ 4,726 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,484  
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NINTH ESSEX DISTRICT 
 
Donald H. Wong, of Saugus (Republican) has .......................................................... 11,647 
and appears to be elected 
Matthew Crescenzo, of Saugus (Democratic) has ..................................................... 6,373 
Michael Coller, of Saugus (Independent) has ............................................................ 730 
All Others ................................................................................................................... 8 
Blanks ........................................................................................................................ 947 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,705 
 
 
TENTH ESSEX DISTRICT 
 
Daniel Cahill, of Lynn (Democratic) has ................................................................... 8,703 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 171 
Blanks ........................................................................................................................ 1,734 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,608 
 
 
ELEVENTH ESSEX DISTRICT 
 
Peter L. Capano, of Lynn (Democratic) has .............................................................. 8,948 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 191 
Blanks ........................................................................................................................ 1,872 
Total Votes Cast ............................................................................................. 11,011 
 
 
TWELFTH ESSEX DISTRICT 
 
Thomas P. Walsh, of Peabody (Democratic) has ...................................................... 13,250 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 246 
Blanks ........................................................................................................................ 3,660 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,156 
 
 
THIRTEENTH ESSEX DISTRICT 
 
Theodore C. Speliotis, of Danvers (Democratic) has ................................................ 10,199 
and appears to be elected. 
Mark B. Mezzina, of Danvers (Republican) has........................................................ 9,627 
All Others ................................................................................................................... 23 
Blanks ........................................................................................................................ 565 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,414 
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FOURTEENTH ESSEX DISTRICT 
 
Ryan R. Losco, of North Andover (Republican) has ................................................. 5,379 
Christina A. Minicucci, of North Andover (Democratic) has ................................... 9,756 
and appears to be elected 
All Others ................................................................................................................... 15 
Blanks ........................................................................................................................ 548 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,698 
 
 
FIFTEENTH ESSEX DISTRICT 
 
Linda Dean Campbell, of Methuen (Democratic) has ............................................... 12,155 
and appears to be elected. 
Anand Gonsalves, of Methuen (Unenrolled) has ....................................................... 3,129 
All Others ................................................................................................................... 93 
Blanks ........................................................................................................................ 2,094 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,471 
 
 
SIXTEENTH ESSEX DISTRICT 
 
Marcos A. Devers, of Lawrence (Democratic) has .................................................... 7,041 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 211 
Blanks ........................................................................................................................ 1,015 
Total Votes Cast ............................................................................................. 8,267 
 
 
SEVENTEENTH ESSEX DISTRICT 
 
Frank A. Moran, of Lawrence (Democratic) has ....................................................... 9,070 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 154 
Blanks ........................................................................................................................ 2,242 
Total Votes Cast ............................................................................................. 11,466 
 
 
EIGHTEENTH ESSEX DISTRICT 
 
James J. Lyons, Jr., of Andover (Republican) has ..................................................... 9,587 
Tram T. Nguyen, of Andover (Democratic) has ........................................................ 11,663 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 4 
Blanks ........................................................................................................................ 517 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,771 
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FIRST FRANKLIN DISTRICT 
 
Natalie M. Blais, of Sunderland (Democratic) has .................................................... 17,716 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 187 
Blanks ........................................................................................................................ 3,522 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,425 
 
 
SECOND FRANKLIN DISTRICT 
 
Susannah M. Whipps, of Athol (Independent) has .................................................... 11,026 
and appears to be elected. 
John William Arena, of Gill (Democratic) has .......................................................... 4,663 
All Others ................................................................................................................... 50 
Blanks ........................................................................................................................ 879 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,618 
 
 
FIRST HAMPDEN DISTRICT 
 
Todd M. Smola, of Warren (Republican) has ............................................................ 11,549 
and appears to be elected. 
Tanya V. Neslusan, of Sturbridge (Democratic) has ................................................. 5,613 
All Others ................................................................................................................... 8 
Blanks ........................................................................................................................ 414 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,584 
     
 
SECOND HAMPDEN DISTRICT 
 
Brian M. Ashe, of Longmeadow (Democratic) has ................................................... 10,980 
and appears to be elected. 
Allison P. Werder, of Longmeadow (Republican) has .............................................. 8,602 
All Others ................................................................................................................... 45 
Blanks ........................................................................................................................ 540 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,167 
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THIRD HAMPDEN DISTRICT 
 
Nicholas A. Boldyga, of Southwick (Republican) has .............................................. 10,902 
 and appears to be elected. 
Forrest W. Bradford, of Agawam (Democratic) has .................................................. 5,617 
All Others .................................................................................................................. 8 
Blanks ........................................................................................................................ 630 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,157 
 
 
FOURTH HAMPDEN DISTRICT 
 
John C. Velis, of Westfield (Democratic) has ........................................................... 11,734 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 101 
Blanks ........................................................................................................................ 3,251 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,086 
 
 
FIFTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Aaron Vega, of Holyoke (Democratic) has ............................................................... 10,199 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 38 
Blanks ........................................................................................................................ 2,214 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,451 
 
 
SIXTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Michael J. Finn, of West Springfield (Democratic) has ............................................ 9,519 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 105 
Blanks ........................................................................................................................ 3,261 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,885 
 
 
SEVENTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Thomas M. Petrolati, of Ludlow (Democratic) has ................................................... 12,668 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 256 
Blanks ........................................................................................................................ 3,828 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,752 
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EIGHTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Joseph F. Wagner, of Chicopee (Democratic) ........................................................... 10,790  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 290 
Blanks ........................................................................................................................ 2,362 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,442 
 
 
NINTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Jose F. Tosado, of Springfield (Democratic) has ....................................................... 9,873  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 226 
Blanks ........................................................................................................................ 1,921 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,020 
 
 
TENTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Carlos Gonzalez, of Springfield (Democratic) has .................................................... 6,417 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 103 
Blanks ........................................................................................................................ 825 
Total Votes Cast ............................................................................................. 7,345  
 
 
ELEVENTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Bud L. Williams, of Springfield (Democratic) has .................................................... 7,875 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 192 
Blanks ........................................................................................................................ 1,238 
Total Votes Cast ............................................................................................. 9,305 
 
 
TWELFTH HAMPDEN DISTRICT 
 
Angelo J. Puppolo, Jr., of Springfield (Democratic) has ........................................... 12,140 
and appears to be elected. 
Donald J. Flannery, of Wilbraham (Independent) has ............................................... 3,515 
All Others ................................................................................................................... 39 
Blanks ........................................................................................................................ 1,142 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,836 
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FIRST HAMPSHIRE DISTRICT 
 
Lindsay N. Sabadosa, of Northampton (Democratic) has ......................................... 18,001 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 166 
Blanks ........................................................................................................................ 3,628 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,795 
 
 
SECOND HAMPSHIRE DISTRICT 
 
Daniel R. Carey, of Easthampton (Democratic) has .................................................. 14,662 
and appears to be elected. 
Donald Peltier, of South Hadley (Republican) has .................................................... 5,073 
All Others ................................................................................................................... 45 
Blanks ........................................................................................................................ 876 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,656 
 
 
THIRD HAMPSHIRE DISTRICT 
 
Solomon Goldstein-Rose, of Amherst (Non-Partisan) has ........................................ 3,098 
Mindy Domb, of Amherst (Democratic) has ............................................................. 9,375 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 30 
Blanks ........................................................................................................................ 1,094 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,597 
 
 
FIRST MIDDLESEX DISTRICT 
 
Sheila C. Harrington, of Groton (Republican) has .................................................... 15,340 
and appears to be elected.                   
All Others ................................................................................................................... 185 
Blanks ........................................................................................................................ 4,863 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,388 
 
 
SECOND MIDDLESEX DISTRICT 
 
James Arciero, of Westford (Democratic) has ........................................................... 14,301 
and appears to be elected. 
Kathleen Lynch, of Westford (Republican) has ........................................................ 7,899 
All Others ................................................................................................................... 7 
Blanks ........................................................................................................................ 813 
Total Votes Cast ............................................................................................. 23,020 
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THIRD MIDDLESEX DISTRICT 
 
Kate Hogan, of Stow (Democratic) has ..................................................................... 17,045 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 221 
Blanks ........................................................................................................................ 4,172 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,438 
  
 
FOURTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Danielle W. Gregoire, of Marlborough (Democratic) has ......................................... 10,303 
and appears to be elected. 
Paul R. Ferro, of Marlborough (Republican) has ...................................................... 5,907 
All Others ................................................................................................................... 21 
Blanks ........................................................................................................................ 618 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,849 
 
 
FIFTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
David Paul Linsky, of Natick (Democratic) has ........................................................ 17,524 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 82 
Blanks ........................................................................................................................ 5,085 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,691 
 
 
SIXTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Maria D. Robinson, of Framingham (Democratic) has ............................................. 13,670 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 277 
Blanks ........................................................................................................................ 3,650 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,597 
 
 
SEVENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Jack Patrick Lewis, of Framingham (Democratic) has .............................................. 10,326 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 262 
Blanks ........................................................................................................................ 2,375 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,963 
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EIGHTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Carolyn C. Dykema, of Holliston (Democratic) has .................................................. 16,953 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 212 
Blanks ........................................................................................................................ 4,778 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,943 
  
 
NINTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Thomas M. Stanley, of Waltham (Democratic) has .................................................. 14,193 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 181 
Blanks ........................................................................................................................ 4,132 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,506 
 
 
TENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
John J. Lawn, Jr., of Watertown (Democratic) has .................................................... 11,078 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 151 
Blanks ........................................................................................................................ 2,678 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,907  
 
 
ELEVENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Kay S. Khan, of Newton (Democratic) has ............................................................... 15,776 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 211 
Blanks ........................................................................................................................ 3,875 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,862 
 
 
TWELFTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Ruth B. Balser, of Newton (Democratic) has ............................................................ 15,449 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 199 
Blanks ........................................................................................................................ 3,693 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,341 
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THIRTEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Carmine Lawrence Gentile, of Sudbury (Democratic) has ........................................ 15,943 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 161 
Blanks ........................................................................................................................ 5,015 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,119 
 
 
FOURTEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Tami L. Gouveia, of Acton (Democratic) has ........................................................... 16,926 
and appears to be elected. 
Daniel L. Factor, of Acton (Green-Rainbow Party) has ............................................ 1,877 
All Others ................................................................................................................... 80 
Blanks ........................................................................................................................ 3,590 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,473 
 
 
FIFTEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Michelle Ciccolo, of Lexington (Democratic) has .................................................... 16,154 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 54 
Blanks ........................................................................................................................ 4,985 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,193 
 
 
SIXTEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Thomas A. Golden, Jr., of Lowell (Democratic) has ................................................. 10,538 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 38 
Blanks ........................................................................................................................ 2,879 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,455 
 
 
SEVENTEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
David M. Nangle, of Lowell (Democratic) has ......................................................... 9,589 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 28 
Blanks ........................................................................................................................ 2,886 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,503 
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EIGHTEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Rady Mom, of Lowell (Democratic) has ................................................................... 5,872 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 509 
Blanks ........................................................................................................................ 1,935 
Total Votes Cast ............................................................................................. 8,316 
 
 
NINETEENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Pina Prinzivalli, of Tewksbury (Republican) has ...................................................... 8,247 
David Allen Robertson, of Tewksbury (Democratic) has ......................................... 9,153 
and appears to be elected. 
Patricia M W Meuse, of Tewksbury (Unenrolled) has .............................................. 1,569 
All Others ................................................................................................................... 37 
Blanks ........................................................................................................................ 790 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,796 
 
 
TWENTIETH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Bradley H. Jones, Jr., of North Reading (Republican) has ........................................ 17,035 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 166 
Blanks ........................................................................................................................ 5,442 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,643 
 
 
TWENTY-FIRST MIDDLESEX DISTRICT 
 
Kenneth I. Gordon, of Bedford (Democratic) has ..................................................... 15,545 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 303 
Blanks ........................................................................................................................ 5,355 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,203 
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TWENTY-SECOND MIDDLESEX DISTRICT 
 
Marc T. Lombardo, of Billerica (Republican) has ..................................................... 10,610 
and appears to be elected. 
Christopher J. Tribou, of Billerica (Democratic) has ................................................ 6,581 
Matthew Murphy Mixon, of Billerica (Second American Revolution) has .............. 319 
All Others ................................................................................................................... 19 
Blanks ........................................................................................................................ 545 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,074 
 
 
TWENTY-THIRD MIDDLESEX DISTRICT 
 
Sean Garballey, of Arlington (Democratic) has ........................................................ 19,926 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 123 
Blanks ........................................................................................................................ 3,835 
Total Votes Cast ............................................................................................. 23,884 
 
 
TWENTY-FOURTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
David M. Rogers, of Cambridge (Democratic) has ................................................... 17,838 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 142 
Blanks ........................................................................................................................ 4,355 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,335 
 
 
TWENTY-FIFTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Marjorie C. Decker, of Cambridge (Democratic) has ................................................ 14,688 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 92 
Blanks ........................................................................................................................ 1,924 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,704 
 
 
TWENTY-SIXTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Mike Connolly, of Cambridge (Democratic) has ...................................................... 14,823 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 148 
Blanks ........................................................................................................................ 2,119 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,090 
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TWENTY-SEVENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Denise Provost, of Somerville (Democratic) has ....................................................... 18,524 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 218 
Blanks ........................................................................................................................ 2,129 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,871 
 
 
TWENTY-EIGHTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Joseph W. McGonagle, Jr., of Everett (Democratic) has........................................... 8,302 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 195 
Blanks ........................................................................................................................ 1,866 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,363 
 
 
TWENTY-NINTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Jonathan Hecht, of Watertown (Democratic) has ...................................................... 17,979 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 142 
Blanks ........................................................................................................................ 3,135 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,256 
 
 
THIRTIETH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Richard M. Haggerty, of Woburn (Democratic) has ................................................. 12,180 
and appears to be elected. 
Claire M. Malaguti, of Woburn (Republican) has ..................................................... 5,244 
All Others ................................................................................................................... 22 
Blanks ........................................................................................................................ 1,228 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,674 
 
 
THIRTY-FIRST MIDDLESEX DISTRICT 
 
Michael Seamus Day, of Stoneham (Democratic) has .............................................. 13,000 
and appears to be elected. 
Caroline Colarusso, of Stoneham (Republican) has .................................................. 8,195 
Kateen R. Kumar, of Winchester (Independent) has ................................................. 692 
All Others ................................................................................................................... 0 
Blanks ........................................................................................................................ 584 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,471 
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THIRTY-SECOND MIDDLESEX DISTRICT 
 
Paul Brodeur, of Melrose (Democratic) has .............................................................. 16,606 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 318 
Blanks ........................................................................................................................ 4,987 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,911 
 
 
THIRTY-THIRD MIDDLESEX DISTRICT 
 
Steven Ultrino, of Malden (Democratic) has ............................................................. 9,728 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 231 
Blanks ........................................................................................................................ 1,846 
Total Votes Cast ............................................................................................. 11,805 
 
 
THIRTY-FOURTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Christine P. Barber, of Somerville (Democratic) has ................................................ 14,781 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 204 
Blanks ........................................................................................................................ 2,501  
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,486 
 
 
THIRTY-FIFTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Paul J. Donato, of Medford (Democratic) has ........................................................... 13,126  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 234 
Blanks ........................................................................................................................ 2,612 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,972 
 
 
THIRTY-SIXTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Colleen M. Garry, of Dracut (Democratic) has ......................................................... 11,427 
and appears to be elected. 
Raymond G. Leczynski, of Dracut (Republican) has ................................................ 6,651 
All Others ................................................................................................................... 0 
Blanks ........................................................................................................................ 687 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,765 
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THIRTY-SEVENTH MIDDLESEX DISTRICT 
 
Jennifer E. Benson, of Lunenburg (Democratic) has ................................................. 15,738 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 210 
Blanks ........................................................................................................................ 4,666 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,614  
 
 
FIRST NORFOLK DISTRICT 
 
Bruce J. Ayers, of Quincy (Democratic) has ............................................................. 12,815 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 173 
Blanks ........................................................................................................................ 2,612 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,600 
 
 
SECOND NORFOLK DISTRICT 
 
Tackey Chan, of Quincy (Democratic) has ................................................................ 10,691 
and appears to be elected. 
William Burke, of Quincy (Republican) has ............................................................. 4,428 
All Others ................................................................................................................... 29 
Blanks ........................................................................................................................ 709 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,857 
 
 
THIRD NORFOLK DISTRICT 
 
Ronald Mariano, of Quincy (Democratic) has ........................................................... 10,726 
and appears to be elected. 
Stephen F. Tougas, of Quincy (Republican) has ....................................................... 4,857 
All Others ................................................................................................................... 22 
Blanks ........................................................................................................................ 1,017 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,622 
 
 
FOURTH NORFOLK DISTRICT 
 
James Michael Murphy, of Weymouth (Democratic) has ......................................... 14,747 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 230 
Blanks ........................................................................................................................ 4,768 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,745 
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FIFTH NORFOLK DISTRICT 
 
Mark J. Cusack, of Braintree (Democratic) has ......................................................... 13,355 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 306 
Blanks ........................................................................................................................ 5,566 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,227 
 
 
SIXTH NORFOLK DISTRICT 
 
William C. Galvin, of Canton (Democratic) has ....................................................... 13,800 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 87 
Blanks ........................................................................................................................ 4,342 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,229 
 
 
SEVENTH NORFOLK DISTRICT 
 
William J. Driscoll, Jr., of Milton (Democratic) has ................................................. 13,933  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 123 
Blanks ........................................................................................................................ 4,056 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,112 
 
 
EIGHTH NORFOLK DISTRICT 
 
Louis L. Kafka, of Stoughton (Democratic) has ........................................................ 14,734 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 135 
Blanks ........................................................................................................................ 4,836 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,705 
 
 
NINTH NORFOLK DISTRICT 
 
Shawn C. Dooley, of Norfolk (Republican) has ........................................................ 12,029 
and appears to be elected. 
Brian P. Hamlin, of Plainville (Democratic) has ....................................................... 8,437 
All Others ................................................................................................................... 14 
Blanks ........................................................................................................................ 671 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,151 
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TENTH NORFOLK DISTRICT 
 
Jeffrey N. Roy, of Franklin (Democratic) has ........................................................... 11,412 
and appears to be elected. 
Patrick R. Casey, of Franklin (Republican) has ......................................................... 8,087 
All Others ................................................................................................................... 15 
Blanks ........................................................................................................................ 570 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,084 
  
 
ELEVENTH NORFOLK DISTRICT 
 
Paul McMurtry, of Dedham (Democratic) has .......................................................... 14,046 
and appears to be elected. 
John G. McDonald, of Westwood (Republican) has ................................................. 6,904 
All Others ................................................................................................................... 21 
Blanks ........................................................................................................................ 1,317 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,288 
 
 
TWELFTH NORFOLK DISTRICT 
 
John H. Rogers, of Norwood (Democratic) has ......................................................... 14,352 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 186 
Blanks ........................................................................................................................ 4,922 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,460 
 
 
THIRTEENTH NORFOLK DISTRICT 
 
Denise C. Garlick, of Needham (Democratic) has .................................................... 17,835 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 252 
Blanks ........................................................................................................................ 4,815 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,902 
 
 
FOURTEENTH NORFOLK DISTRICT 
 
Alice Hanlon Peisch, of Wellesley (Democratic) has ................................................ 15,638 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 168 
Blanks ........................................................................................................................ 4,979 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,785 
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FIFTEENTH NORFOLK DISTRICT 
 
Tommy Vitolo, of Brookline (Democratic) has ......................................................... 14,869 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 99 
Blanks ........................................................................................................................ 2,420 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,388 
 
 
FIRST PLYMOUTH DISTRICT 
 
Mathew J. Muratore, of Plymouth (Republican) has ................................................. 10,853 
and appears to be elected. 
John T. Mahoney, Jr., of Plymouth (Democratic) has ............................................... 9,898 
All Others ................................................................................................................... 5 
Blanks ........................................................................................................................ 651 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,407 
  
 
SECOND PLYMOUTH DISTRICT 
 
Susan Williams Gifford, of Wareham (Republican) has ........................................... 9,813 
and appears to be elected.  
Sarah G. Hewins, of Carver (Democratic) has .......................................................... 7,485 
All Others ................................................................................................................... 9 
Blanks ........................................................................................................................ 609 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,916 
 
 
THIRD PLYMOUTH DISTRICT 
 
Joan Meschino, of Hull (Democratic) has ................................................................. 12,209 
and appears to be elected. 
Kristen G. Arute, of Hingham (Republican) has ....................................................... 9,198 
All Others ................................................................................................................... 17 
Blanks ........................................................................................................................ 727 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,151 
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FOURTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Patrick Joseph Kearney, of Scituate (Democratic) has .............................................. 12,353 
and appears to be elected. 
Edward J. O’Connell, of Marshfield (Republican) has .............................................. 7,340 
Joseph M. Armstrong, of Marshfield (Independent) has ........................................... 383 
Nathaniel K. Powell, of Marshfield (Independent) has ............................................. 1,569 
All Others ................................................................................................................... 3 
Blanks ........................................................................................................................ 691 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,339 
 
 
FIFTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
David F. DeCoste, of Norwell (Republican) has ....................................................... 10,616 
and appears to be elected. 
Alison M. Demong, of Norwell (Democratic) has .................................................... 9,903 
All Others ................................................................................................................... 15 
Blanks ........................................................................................................................ 668 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,202  
 
 
SIXTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Josh S. Cutler, of Duxbury (Democratic) has ............................................................ 12,101  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 155 
Blanks ........................................................................................................................ 4,577 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,833 
 
 
SEVENTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Alex A. Bezanson, of Abington (Democratic) has .................................................... 8,130 
Alyson M. Sullivan, of Abington (Republican) has .................................................. 10,263 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 13 
Blanks ........................................................................................................................ 690 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,096 
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EIGHTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Angelo L. D’Emilia, of Bridgewater (Republican) has ............................................. 12,101 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 155 
Blanks ........................................................................................................................ 4,577 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,833 
  
 
NINTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Gerard J. Cassidy, of Brockton (Democratic) has ..................................................... 7,955 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 14 
Blanks ........................................................................................................................ 1,496 
Total Votes Cast ............................................................................................. 9,465 
 
 
TENTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Michelle M. DuBois, of Brockton (Democratic) has ................................................. 7,983  
and appears to be elected. 
John F. Cruz, of West Bridgewater (Republican) has ............................................... 6,161 
All Others ................................................................................................................... 2 
Blanks ........................................................................................................................ 588 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,734 
 
 
ELEVENTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Claire D. Cronin, of Easton (Democratic) has ........................................................... 12,336 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 61 
Blanks ........................................................................................................................ 3,941 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,338 
 
 
TWELFTH PLYMOUTH DISTRICT 
 
Kathleen R. LaNatra, of Kingston (Democratic) has ................................................. 10,581 
and appears to be elected. 
Joseph M. Truschelli, of Plymouth (Republican) has ................................................ 9,560 
All Others ................................................................................................................... 5 
Blanks ........................................................................................................................ 862 
Total Votes Cast ............................................................................................. 21,008 
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FIRST SUFFOLK DISTRICT 
 
Adrian C. Madaro, of Boston (Democratic) has ........................................................ 8,435 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 137 
Blanks ........................................................................................................................ 1,485 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,057 
 
 
SECOND SUFFOLK DISTRICT 
 
Daniel Joseph Ryan, of Boston (Democratic) has ..................................................... 10,488 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 126 
Blanks ........................................................................................................................ 2,631 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,245 
  
 
THIRD SUFFOLK DISTRICT 
 
Aaron M. Michlewitz, of Boston (Democratic) has .................................................. 14,499 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 192 
Blanks ........................................................................................................................ 3,274 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,965 
 
 
FOURTH SUFFOLK DISTRICT 
 
David Biele, of Boston (Democratic) has .................................................................. 15,516 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 257 
Blanks ........................................................................................................................ 3,346 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,119 
 
 
FIFTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Liz Miranda, of Boston (Democratic) has ................................................................. 8,527 
and appears to be elected. 
Althea Garrison, of Boston (Independent Progressive) has ....................................... 1,053 
All Others ................................................................................................................... 33 
Blanks ........................................................................................................................ 722 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,335 
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SIXTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Russell E. Holmes, of Boston (Democratic) has........................................................ 10,427 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 115 
Blanks ........................................................................................................................ 1,669 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,211 
 
 
SEVENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Chynah Tyler, of Boston (Democratic) has ............................................................... 7,318 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 71 
Blanks ........................................................................................................................ 1,090 
Total Votes Cast ............................................................................................. 8,479 
 
 
EIGHTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Jay D. Livingstone, of Boston (Democratic) has ....................................................... 14,613 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 161 
Blanks ........................................................................................................................ 2,926 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,700 
 
 
NINTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Jon Santiago, of Boston (Democratic) has ................................................................. 11,241 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 125 
Blanks ........................................................................................................................ 1,906 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,272 
 
 
TENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Edward F. Coppinger, of Boston (Democratic) has ................................................... 15,367 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 183 
Blanks ........................................................................................................................ 4,124 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,674 
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ELEVENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Elizabeth A. Malia, of Boston (Democratic) has ....................................................... 14,726  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 134 
Blanks ........................................................................................................................ 1,900 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,760 
 
 
TWELFTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Dan Cullinane, of Boston (Democratic) has .............................................................. 13,320 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 149 
Blanks ........................................................................................................................ 2,440 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,909 
 
 
THIRTEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Daniel J. Hunt, of Boston (Democratic) has .............................................................. 12,046 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 204 
Blanks ........................................................................................................................ 2,836 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,086 
 
 
FOURTEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Angelo M. Scaccia, of Boston (Democratic) has ....................................................... 13,505 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 415 
Blanks ........................................................................................................................ 2,918 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,838 
 
 
FIFTEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Nika Elugardo, of Boston (Democratic) has .............................................................. 14,051 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 207 
Blanks ........................................................................................................................ 2,346 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,604 
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SIXTEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Roselee Vincent, of Revere (Democratic) has ........................................................... 9,127 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 135 
Blanks ........................................................................................................................ 3,441 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,703 
 
 
SEVENTEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Kevin G. Honan, of Boston (Democratic) has ........................................................... 11,944 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 167 
Blanks ........................................................................................................................ 1,646 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,757 
 
 
EIGHTEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Michael J. Moran, of Boston (Democratic) has ......................................................... 9,463 
and appears to be elected.  
All Others ................................................................................................................... 160 
Blanks ........................................................................................................................ 1,918 
Total Votes Cast ............................................................................................. 11,541 
 
 
NINETEENTH SUFFOLK DISTRICT 
 
Robert A. DeLeo, of Winthrop (Democratic) has...................................................... 10,392 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 214 
Blanks ........................................................................................................................ 2,563 
Total Votes Cast ............................................................................................. 13,169 
 
 
FIRST WORCESTER DISTRICT 
 
Kimberly N. Ferguson, of Holden (Republican) has ................................................. 15,899 
and appears to be elected.    
Matthew O. Moncreaff, of Princeton (Green-Rainbow Party) has ............................ 4,513 
All Others ................................................................................................................... 26 
Blanks ........................................................................................................................ 1,844 
Total Votes Cast ............................................................................................. 22,282 
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SECOND WORCESTER DISTRICT 
 
Jonathan D. Zlotnik, of Gardner (Democratic) has.................................................... 8,054 
and appears to be elected. 
Edward A. Gravel, of Gardner (Republican) has ....................................................... 6,484 
Yasmine Khdeer, of Winchendon (Green-Rainbow) has .......................................... 423 
All Others ................................................................................................................... 2 
Blanks ........................................................................................................................ 427 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,390 
 
 
THIRD WORCESTER DISTRICT 
 
Stephan Hay, of Fitchburg (Democratic) has ............................................................ 8,520 
and appears to be elected. 
Elmer Eubanks-Archbold, of Fitchburg (Republican) has ........................................ 3,894 
All Others ................................................................................................................... 2 
Blanks ........................................................................................................................ 485 
Total Votes Cast ............................................................................................. 12,901 
 
 
FOURTH WORCESTER DISTRICT 
 
Natalie Higgins, of Leominster (Democratic) has ..................................................... 8,480 
and appears to be elected. 
Richard E. Palmieri, of Leominster (Republican) has ............................................... 6,590 
All Others ................................................................................................................... 6 
Blanks ........................................................................................................................ 469 
Total Votes Cast ............................................................................................. 15,545 
 
 
FIFTH WORCESTER DISTRICT 
 
Donald R. Berthiaume, Jr., of Spencer (Republican) has .......................................... 10,395 
and appears to be elected. 
Jean Anne Strauss, of East Brookfield (Democratic) has .......................................... 7,079 
All Others ................................................................................................................... 6 
Blanks ........................................................................................................................ 452 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,932 
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SIXTH WORCESTER DISTRICT 
 
Peter J. Durant, of Spencer (Republican) has ............................................................ 11,271 
and appears to elected. 
All Others ................................................................................................................... 264 
Blanks ........................................................................................................................ 3,067 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,602 
 
 
SEVENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Paul K. Frost, of Auburn (Republican) has ................................................................ 11,222 
and appears to be elected. 
Terry Burke Dotson, of Millbury (Democratic) has .................................................. 5,924 
All Others ................................................................................................................... 30 
Blanks ........................................................................................................................ 670 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,846 
   
 
EIGHTH WORCESTER DISTRICT 
 
Patrick J. Malone, of Uxbridge (Democratic) has ..................................................... 8,607 
Michael J. Soter, of Bellingham (Republican) has .................................................... 9,145 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 33 
Blanks ........................................................................................................................ 524 
Total Votes Cast ............................................................................................. 18,309 
 
 
NINTH WORCESTER DISTRICT 
 
David K. Muradian, Jr., of Grafton (Republican) has ............................................... 14,958 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 120 
Blanks ........................................................................................................................ 4,439 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,517 
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TENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Brian W. Murray, of Milford (Democratic) has ........................................................ 9,673 
and appears to be elected.   
Sandra E. Slattery Biagetti, of Hopedale (Republican) has ....................................... 7,566 
All Others ................................................................................................................... 16 
Blanks ........................................................................................................................ 670 
Total Votes Cast ............................................................................................. 17,925 
 
 
ELEVENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Hannah E. Kane, of Shrewsbury (Republican) has.................................................... 15,427  
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 97 
Blanks ........................................................................................................................ 4,873 
Total Votes Cast ............................................................................................. 20,397 
   
 
TWELFTH WORCESTER DISTRICT 
 
Harold P. Naughton, Jr., of Clinton (Democratic) has............................................... 13,381 
and appears to be elected. 
Stanley P. Marcinczyk, Jr., of Lancaster (Unenrolled) has ....................................... 4,362 
All Others ................................................................................................................... 55 
Blanks ........................................................................................................................ 1,549 
Total Votes Cast ............................................................................................. 19,347 
 
 
THIRTEENTH WORCESTER DISTRICT 
 
John J. Mahoney, of Worcester (Democratic) has ..................................................... 11,403 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 217 
Blanks ........................................................................................................................ 2,865 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,485 
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FOURTEENTH WORCESTER DISTRICT 
 
James J. O’Day, of West Boylston (Democratic) has ................................................ 11,057 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 285 
Blanks ........................................................................................................................ 3,077 
Total Votes Cast ............................................................................................. 14,419 
 
 
FIFTEENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Mary S. Keefe, of Worcester (Democratic) has ......................................................... 6,812 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 134 
Blanks ........................................................................................................................ 1,437 
Total Votes Cast ............................................................................................. 8,383 
 
 
SIXTEENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Daniel M. Donahue, of Worcester (Democratic) has ................................................ 7,372 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 152 
Blanks ........................................................................................................................ 1,465 
Total Votes Cast ............................................................................................. 8,989 
 
 
SEVENTEENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Paul J. Fullen, of Worcester (Republican) has ........................................................... 4,662 
David Henry Argosky LeBoeuf, of Worcester (Democratic) has.............................. 6,808 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 17 
Blanks ........................................................................................................................ 443 
Total Votes Cast ............................................................................................. 11,930 
  
 
EIGHTEENTH WORCESTER DISTRICT 
 
Joseph D. McKenna, of Webster (Republican) has ................................................... 12,841 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 169 
Blanks ........................................................................................................................ 3,882 
Total Votes Cast ............................................................................................. 16,892 
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CLERK OF COURTS 
 
 
BARNSTABLE COUNY 
 
Scott W. Nickerson, of Yarmouth (Republican) has ................................................. 84,549 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 926 
Blanks ........................................................................................................................ 34,019 
Total Votes Cast ............................................................................................. 119,494 
 
 
BERKSHIRE COUNTY 
 
Deborah S. Capeless, of Pittsfield (Democratic) has ................................................. 43,955 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 329 
Blanks ........................................................................................................................ 10,669 
Total Votes Cast ............................................................................................. 54,953 
 
 
BRISTOL COUNTY 
 
Marc J. Santos, of Fairhaven (Democratic) has ......................................................... 123,930 
and appears to be elected. 
John G. DeJesus, of Somerset (Unenrolled) has ........................................................ 37,127 
All Others ................................................................................................................... 572 
Blanks ........................................................................................................................ 31,480 
Total Votes Cast ............................................................................................. 193,109 
 
 
DUKES COUNTY 
 
T. George Davis, of Oak Bluffs (Democratic) has .................................................... 7,197  
and appears to be elected.  
Anthony Durand Piland, Sr., of Tisbury (Unenrolled) has ........................................ 2,134  
All Others ................................................................................................................... 27 
Blanks ........................................................................................................................ 921 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,279 
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ESSEX COUNTY 
 
Thomas H. Driscoll, Jr., of Swampscott (Democratic) has ....................................... 231,722 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,714 
Blanks ........................................................................................................................ 82,828 
Total Votes Cast ............................................................................................. 317,264  
 
 
FRANKLIN COUNTY 
 
Susan K. Emond, of Bernardston (Democratic) has .................................................. 27,430 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 75 
Blanks ........................................................................................................................ 5,935 
Total Votes Cast ............................................................................................. 33,440 
 
 
HAMPDEN COUNTY 
 
Laura S. Gentile, of Springfield (Democratic) has .................................................... 118,768 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,942 
Blanks ........................................................................................................................ 38,464 
Total Votes Cast ............................................................................................. 159,174 
 
 
HAMPSHIRE COUNTY 
 
Harry J. Jekanowski, Jr., of Hadley (Democratic) has ............................................... 57,052 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 246 
Blanks ........................................................................................................................ 14,405 
Total Votes Cast ............................................................................................. 71,703 
 
 
MIDDLESEX COUNTY 
 
Michael A. Sullivan, of Cambridge (Democratic) has .............................................. 512,405 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 4,912 
Blanks ........................................................................................................................ 160,861 
Total Votes Cast ............................................................................................. 678,178 
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NANTUCKET COUNTY 
 
Mary Elizabeth Adams, of Nantucket (Unenrolled) has ............................................ 3,385 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 35 
Blanks ........................................................................................................................ 782 
Total Votes Cast ............................................................................................. 4,205 
 
 
NORFOLK COUNTY 
 
Walter F. Timilty, Jr., of Milton (Democratic) has .................................................... 229,007 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,835 
Blanks ........................................................................................................................ 80,310 
Total Votes Cast ............................................................................................. 312,152 
 
 
PLYMOUTH COUNTY 
 
Robert S. Creedon, Jr., of Brockton (Democratic) has .............................................. 161,797 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,759 
Blanks ........................................................................................................................ 63,657 
Total Votes Cast ............................................................................................. 227,213 
 
 
SUFFOLK COUNTY - SUPREME JUDICIAL 
 
Maura Doyle, of Boston (Democratic) has ................................................................ 205,734 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,756 
Blanks ........................................................................................................................ 46,352 
Total Votes Cast ............................................................................................. 254,842 
 
 
SUFFOLK COUNTY – CIVIL BUSINESS 
 
Michael Joseph Donovan, of Boston (Democratic) has............................................. 203,499 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,705 
Blanks ........................................................................................................................ 48,638 
Total Votes Cast ............................................................................................. 254,842 
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SUFFOLK COUNTY – CRIMINAL BUSINESS 
 
Maura A. Hennigan, of Boston (Democratic) has ..................................................... 200,203 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,620 
Blanks ........................................................................................................................ 52,019 
Total Votes Cast ............................................................................................. 254,842 
 
 
WORCESTER COUNTY 
 
Dennis P. McManus, of West Boylston, (Democratic) has ....................................... 182,312 
and appears to be elected. 
Joanne E. Powell, of Charlton (Republican) has ....................................................... 115,726 
All Others ................................................................................................................... 153 
Blanks ........................................................................................................................ 18,468 
Total Votes Cast ............................................................................................. 316,659 
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DISTRICT ATTORNEY 
 
 
BERKSHIRE DISTRICT 
 
Andrea C. Harrington, of Richmond (Democratic) has ............................................. 31,374 
and appears to be elected. 
Paul J. Caccaviello, of Dalton (Write-In) has ............................................................ 17,007 
All Others ................................................................................................................... 1,692 
Blanks ........................................................................................................................ 4,880 
Total Votes Cast ............................................................................................. 54,953 
 
 
BRISTOL DISTRICT 
 
Thomas M. Quinn, III, of Fall River (Democratic) has ............................................. 141,218 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,748 
Blanks ........................................................................................................................ 50,143 
Total Votes Cast ............................................................................................. 193,109 
 
 
CAPE & ISLANDS DISTRICT 
 
Michael D. O’Keefe, of Sandwich (Republican) has ................................................ 94,928 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,568 
Blanks ........................................................................................................................ 37,482 
Total Votes Cast ............................................................................................. 133,978 
 
 
EASTERN DISTRICT 
 
Jonathan W. Blodgett, of Peabody (Democratic) has ................................................ 236,742 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,960 
Blanks ........................................................................................................................ 77,562 
Total Votes Cast ............................................................................................. 317,264 
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HAMPDEN DISTRICT 
 
Anthony D. Gulluni, of Springfield (Democratic) has .............................................. 124,551 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 1,974 
Blanks ........................................................................................................................ 32,649 
Total Votes Cast ............................................................................................. 159,174 
 
 
MIDDLE DISTRICT 
 
Joseph D. Early, Jr., of Worcester (Democratic) has ................................................. 201,615 
and appears to be elected. 
Blake J. Rubin, of Holden (Independent) has ............................................................ 90,336 
All Others ................................................................................................................... 470 
Blanks ........................................................................................................................ 20,323 
Total Votes Cast ............................................................................................. 312,744 
 
 
NORFOLK DISTRICT 
 
Michael W. Morrissey, of Quincy (Democratic) has ................................................. 231,828 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 2,869 
Blanks ........................................................................................................................ 77,455 
Total Votes Cast ............................................................................................. 312,152 
 
 
NORTHERN DISTRICT 
 
Marian T. Ryan, of Belmont (Democratic) has ......................................................... 514,582 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 5,845 
Blanks ........................................................................................................................ 157,751 
Total Votes Cast ............................................................................................. 678,178 
 
 
NORTHWESTERN DISTRICT 
 
David E. Sullivan, of Easthampton (Democratic) has ............................................... 89,195 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 424 
Blanks ........................................................................................................................ 19,439 
Total Votes Cast ............................................................................................. 109,058 
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PLYMOUTH DISTRICT 
 
Timothy J. Cruz, of Marshfield (Republican) has ..................................................... 125,209 
and appears to be elected. 
John E. Bradley, Jr., of Plymouth (Democratic) has ................................................. 93,447 
All Others ................................................................................................................... 74 
Blanks ........................................................................................................................ 8,483 
Total Votes Cast ............................................................................................. 227,213 
 
SUFFOLK DISTRICT 
 
Rachael S. Rollins, of Boston (Democratic) has........................................................ 185,133 
Michael P. Maloney, of Boston (Independent Reformer) has ................................... 44,334 
All Others ................................................................................................................... 886 
Blanks ........................................................................................................................ 24,489 
Total Votes Cast ............................................................................................. 254,842 
 
 
REGISTER OF PROBATE 
 
 
DUKES COUNTY (TO FILL VACANCY) 
 
Daphne Devries, of Edgartown (Democratic) has ..................................................... 8,223 
and appears to be elected. 
All Others ................................................................................................................... 47 
Blanks ........................................................................................................................ 2,009 
Total Votes Cast ............................................................................................. 10,279 
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STATE-WIDE BALLOT QUESTIONS 
 
 
QUESTION 1 
LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by the Senate or the 
House of Representatives on or before May 2, 2018? 
 
SUMMARY 
  
This proposed law would limit how many patients could be assigned to each registered nurse 
in Massachusetts hospitals and certain other health care facilities. The maximum number of 
patients per registered nurse would vary by type of unit and level of care, as follows: 
 
• In units with step-down/intermediate care patients: 3 patients per nurse; 
• In units with post-anesthesia care or operating room patients: 1 patient under anesthesia 
per nurse; 2 patients post-anesthesia per nurse; 
• In the emergency services department: 1 critical or intensive care patient per nurse (or 2 
if the nurse has assessed each patient’s condition as stable); 2 urgent non-stable patients 
per nurse; 3 urgent stable patients per nurse; or 5 non-urgent stable patients per nurse; 
• In units with maternity patients: (a) active labor patients: 1 patient per nurse; (b) during 
birth and for up to two hours immediately postpartum: 1 mother per nurse and 1 baby per 
nurse; (c) when the condition of the mother and baby are determined to be stable: 1 
mother and her baby or babies per nurse; (d) postpartum: 6 patients per nurse; (e) 
intermediate care or continuing care babies: 2 babies per nurse; (f) well-babies: 6 babies 
per nurse; 
• In units with pediatric, medical, surgical, telemetry, or observational/outpatient treatment 
patients, or any other unit: 4 patients per nurse; and 
• In units with psychiatric or rehabilitation patients: 5 patients per nurse. 
 
The proposed law would require a covered facility to comply with the patient assignment 
limits without reducing its level of nursing, service, maintenance, clerical, professional, and 
other staff. 
The proposed law would also require every covered facility to develop a written patient 
acuity tool for each unit to evaluate the condition of each patient. This tool would be used by 
nurses in deciding whether patient limits should be lower than the limits of the proposed law at 
any given time. 
The proposed law would not override any contract in effect on January 1, 2019 that set 
higher patient limits. The proposed law’s limits would take effect after any such contract expired. 
The state Health Policy Commission would be required to promulgate regulations to 
implement the proposed law. The Commission could conduct inspections to ensure compliance 
with the law. Any facility receiving written notice from the Commission of a complaint or a 
violation would be required to submit a written compliance plan to the Commission. The 
Commission could report violations to the state Attorney General, who could file suit to obtain a 
civil penalty of up to $25,000 per violation as well as up to $25,000 for each day a violation 
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continued after the Commission notified the covered facility of the violation. The Health Policy 
Commission would be required to establish a toll-free telephone number for complaints and a 
website where complaints, compliance plans, and violations would appear. 
The proposed law would prohibit discipline or retaliation against any employee for 
complying with the patient assignment limits of the law. The proposed law would require every 
covered facility to post within each unit, patient room, and waiting area a notice explaining the 
patient limits and how to report violations. Each day of a facility’s non-compliance with the 
posting requirement would be punishable by a civil penalty between $250 and $2,500. 
The proposed law’s requirements would be suspended during a state or nationally declared 
public health emergency. 
The proposed law states that, if any of its parts were declared invalid, the other parts would 
stay in effect. The proposed law would take effect on January 1, 2019. 
 
 
YES NO BLANK TOTAL 
     County of Barnstable 37,209 79,479 2,806 119,494 
County of Berkshire 13,614 38,914 2,425 54,953 
County of Bristol 58,131 126,890 8,088 193,109 
County of Dukes 4,715 5,101 463 10,279 
County of Essex 78,945 225,331 12,988 317,264 
County of Franklin 13,592 18,951 897 33,440 
County of Hampden 43,575 109,450 6,149 159,174 
County of Hampshire 26,926 41,174 3,603 71,703 
County of Middlesex 182,126 465,200 30,852 678,178 
County of Nantucket 857 3,116 232 4,205 
County of Norfolk 88,647 215,607 7,898 312,152 
County of Plymouth  61,907 158,554 6,752 227,213 
County of Suffolk 85,572 156,662 12,608 254,842 
County of Worcester 91,695 214,054 10,910 316,659 
 
    
TOTAL 787,511 1,858,483 106,671 2,752,665 
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QUESTION 2 
LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by the Senate or the 
House of Representatives on or before May 2, 2018? 
 
SUMMARY 
 
 This proposed law would create a citizens commission to consider and recommend 
potential amendments to the United States Constitution to establish that corporations do not have 
the same Constitutional rights as human beings and that campaign contributions and 
expenditures may be regulated. 
Any resident of Massachusetts who is a United States citizen would be able to apply for 
appointment to the 15-member commission, and members would serve without compensation. 
The Governor, the Secretary of the Commonwealth, the state Attorney General, the Speaker of 
the state House of Representatives, and the President of the state Senate would each appoint 
three members of the commission and, in making these appointments, would seek to ensure that 
the commission reflects a range of geographic, political, and demographic backgrounds. 
The commission would be required to research and take testimony, and then issue a 
report regarding (1) the impact of political spending in Massachusetts; (2) any limitations on the 
state’s ability to regulate corporations and other entities in light of Supreme Court decisions that 
allow corporations to assert certain constitutional rights; (3) recommendations for constitutional 
amendments; (4) an analysis of constitutional amendments introduced to Congress; and (5) 
recommendations for advancing proposed amendments to the United States Constitution. 
The commission would be subject to the state Open Meeting Law and Public Records 
Law. The commission’s first report would be due December 31, 2019, and the Secretary of the 
Commonwealth would be required to deliver the commission’s report to the state Legislature, the 
United States Congress, and the President of the United States. 
The proposed law states that, if any of its parts were declared invalid, the other parts 
would stay in effect. The proposed law would take effect on January 1, 2019. 
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YES NO BLANK TOTAL 
     County of Barnstable 79,840 35,235 4,419 119,494 
County of Berkshire 39,650 11,766 3,537 54,953 
County of Bristol 122,967 59,706 10,436 193,109 
County of Dukes 7,928 1,783 568 10,279 
County of Essex 207,311 93,927 16,026 317,264 
County of Franklin 25,827 6,578 1,035 33,440 
County of Hampden 97,378 53,274 8,522 159,174 
County of Hampshire 54,905 14,354 2,444 71,703 
County of Middlesex 486,433 163,731 28,014 678,178 
County of Nantucket 2,952 1,049 204 4,205 
County of Norfolk 214,460 84,753 12,939 312,152 
County of Plymouth  142,487 74,033 10,693 227,213 
County of Suffolk 182,127 55,360 17,355 254,842 
County of Worcester 207,724 95,898 13,037 316,659 
 
    
TOTAL 1,871,989 751,447 129,229 2,752,665 
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QUESTION 3 
REFERENDUM ON AN EXISTING LAW 
 
Do you approve of a law summarized below, which was approved by the House of 
Representatives and the Senate on July 7, 2016? 
 
SUMMARY 
 
This law adds gender identity to the list of prohibited grounds for discrimination in places 
of public accommodation, resort, or amusement. Such grounds also include race, color, religious 
creed, national origin, sex, disability, and ancestry. A “place of public accommodation, resort or 
amusement” is defined in existing law as any place that is open to and accepts or solicits the 
patronage of the general public, such as hotels, stores, restaurants, theaters, sports facilities, and 
hospitals. “Gender identity” is defined as a person’s sincerely held gender-related identity, 
appearance, or behavior, whether or not it is different from that traditionally associated with the 
person’s physiology or assigned sex at birth. 
This law prohibits discrimination based on gender identity in a person’s admission to or 
treatment in any place of public accommodation. The law requires any such place that has 
separate areas for males and females (such as restrooms) to allow access to and full use of those 
areas consistent with a person’s gender identity. The law also prohibits the owner or manager of 
a place of public accommodation from using advertising or signage that discriminates on the 
basis of gender identity. 
This law directs the state Commission Against Discrimination to adopt rules or policies 
and make recommendations to carry out this law. The law also directs the state Attorney General 
to issue regulations or guidance on referring for legal action any person who asserts gender 
identity for an improper purpose. 
The provisions of this law governing access to places of public accommodation are 
effective as of October 1, 2016. The remaining provisions are effective as of July 8, 2016. 
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YES NO BLANK TOTAL 
     County of Barnstable 76,257 39,911 3,326 119,494 
County of Berkshire 38,797 13,182 2,974 54,953 
County of Bristol 111,528 73,541 8,040 193,109 
County of Dukes 7,912 1,872 495 10,279 
County of Essex 199,453 108,175 9,636 317,264 
County of Franklin 25,128 7,489 823 33,440 
County of Hampden 93,478 61,348 4,348 159,174 
County of Hampshire 54,606 15,279 1,818 71,703 
County of Middlesex 479,564 175,922 22,692 678,178 
County of Nantucket 3,039 1,030 136 4,205 
County of Norfolk 207,487 95,764 8,901 312,152 
County of Plymouth  131,560 88,014 7,639 227,213 
County of Suffolk 186,595 61,131 7,116 254,842 
County of Worcester 191,338 114,743 10,578 316,659 
 
   
 TOTAL 1,806,742 857,401 88,522 2,752,665 
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QUESTION #4 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state senator from this district be instructed to vote in favor of legislation to 
freeze public higher education tuition and all associated costs for in-state students for five years 
and to begin to study achieving debt-free public higher education? 
 
  
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 1st Suffolk Sen. District 37,215 13,955 8,781 59,951 
     
TOTAL 37,215 13,955 8,781 59,951 
 
and the number of persons who voted in this district was 59,951. 
 
                                  
QUESTION #4 OR 5 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state representative from this District be instructed to vote for legislation to 
create a single-payer system of universal health care that would provide all Massachusetts 
residents with comprehensive health care coverage including the freedom to choose doctors and 
other health care professionals, facilities, and services, and that would eliminate the role of 
insurance companies in health care by creating a publicly administered insurance trust fund? 
 
  
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 1st Hampshire Rep. District 16,026 3,951 1,818 21,795 
In the 2nd Hampshire Rep. District 13,338 5,507 1,811 20,656 
In the 3rd Hampshire Rep. District 10,406 1,783 1,408 13,597 
In the 2nd Berkshire Rep. District 12,526 4,290 1,998 18,814 
In the 1st Franklin Rep. District 15,411 4,397 1,617 21,425 
In the 5th Hampden Rep. District 7,406 3,570 1,475 12,451 
     
TOTAL 75,113 23,498 10,127 108,738 
 
and the number of persons who voted in these districts was  108,738.
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QUESTION #4 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of amending 
the Massachusetts Constitution to establish health care as a constitutional right? 
 
  
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 31st Middlesex Rep. District 12,588 6,966 2,917 22,471 
     
TOTAL 12,588 6,966 2,917 22,471 
 
and the number of persons who voted in this district was 22,471. 
 
 
QUESTION #4 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of the Global 
Warming Solutions Implementation Act, which would require the state to create a clean energy 
roadmap for meeting the 2050 emissions limits set by the Global Warming Solutions Act of 
2008, including detailed modeling and analysis, interim and sector-specific emissions limits, and 
market-based compliance mechanisms? 
  
 
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 19th Suffolk Rep. District 8,354 3,034 1,781 13,169 
     
TOTAL 8,354 3,034 1,781 13,169 
 
and the number of persons who voted in this district was 13,169. 
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QUESTION #4 OR 5 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of a racial 
justice resolution supporting full and equal access for all Massachusetts families regardless of 
race or income, to affordable housing, good schools, adequate food, quality healthcare, and 
living-wage jobs; and an end to the disproportionate targeting of African Americans by the 
criminal justice system for stops, arrests, incarceration, and killings of unarmed people? 
 
  
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 13th Suffolk Rep. District 10,176 2,575 2,335 15,086 
     
TOTAL 10,176 2,575 2,335 15,086 
 
and the number of persons who voted in this district was 15,086. 
 
 
QUESTION #5 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state representative from this district be instructed to introduce and vote in favor 
of legislation adopting a system for all state and local primaries and elections in which voters 
rank candidates in order of preference? 
 
  
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 1st Hampshire Rep. District 11,232 7,413 3,150 21,795 
In the 3rd Hampshire Rep. District 7,570 3,877 2,150 13,597 
     
TOTAL 18,802 11,290 5,300 35,392 
 
and the number of persons who voted in this district was 35,392. 
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QUESTION #5 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
 
Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of legislation 
that would repeal the $45,000 increase in annual compensation for the speaker of the House of 
Representatives enacted in House No. 58 by the 190th General Court; prohibit elected officials 
and their senior staff from engaging in any lobbying activity for five years once they leave 
office; and enact a rule that no member shall hold, for more than eight consecutive years, the 
office of speaker of the House of Representatives? 
 
  
 
YES NO BLANK TOTAL 
     In the 19th Suffolk Rep. District 7,382 3,790 1,997 13,169 
     
TOTAL 7,382 3,790 1,997 13,169 
 
and the number of persons who voted in this district was 13,169. 
 
 

